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EFEK KERJA BERMAIN PETANQUE SELAMA 60 MENIT TERHADAP 
PENURUNAN KADAR KOLESTEROL PADA PENGOLAHRAGA KLUB 
PETANQUE JAKARTA DAN TANGERANG  
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek kerja bermain petanque selama 60 
menit terhadap penurunan kadar kolesterol pada atlet petanque jabodetabek. 
pengambilan data ini dilakukan pada bulan desember 2019 yang bertepat di 
lapangan jakarta timur petanque klub dan BSD petanque klub. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pre test-post test design. 
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 18 atlet petanque jabodetabek 
yang sesuai kriteria. Pengambilan data ini didahului dengan mengecek kolesterol 
darah setelah itu bermain petanque selama 60 menit, lalu dicek kembali 
kolesterolnya. Hasil Penelitian yang diperoleh kadar kolesterol dengan rata-rata 
18.77 mg/dL dan standar deviasi 18.30 mg/dL. Hasil uji T menunjukkan t-hitung 
dari T1, T2 = 4.11 mg/dL dengan nilai kritis t-tabel = 2.11. Kesimpulan akhir 
yang diperoleh melalui penelitian ini adalah terdapat perubahan pada kadar 
kolesterol secara bersamaan setelah bermain petanque selama 60 menit. 
Kata kunci: Petanque, Kolesterol, Bermain selama 60 menit 
 
  
 
 
 
WORKING EFFECT OF PETANQUE PLAYING FOR 60 MINUTES ON THE 
DECREASE OF CHOLESTEROL LEVELS IN CLUBS JAKARTA AND 
TANGERANG 
 
ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine the effect of 60 minutes of playing petanque on 
reducing cholesterol levels in Jabodetabek petanque athletes. This data collection 
was carried out in December 2019 which coincided with the East Jakarta field in 
Petanque Club and BSD Petanque Club. The research method used in this study is 
one group pre-test-post test design. In this study, there were 18 Jabodetabek 
petanque athletes who met the criteria. Retrieval of this data is preceded by 
checking blood cholesterol after that playing petanque for 60 minutes, then 
checking cholesterol again. Research results obtained cholesterol levels with an 
average of 18.77 mg / dL and a standard deviation of 18.30 mg / dL. T test results 
showed a t-test of T1, T2 = 4.11 mg / dL with a critical value of t-table = 2.11. 
The final conclusion obtained through this study is that there are changes in 
cholesterol levels simultaneously after playing petanque for 60 minutes. 
Keywords: Petanque, cholesterol, play for 60 minutes 
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